4. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury : 4th Seminar on Providing Access to Grey Literature by unknown
National Technical Library in collaboration with the University of Economics in Prague 
organized 
      
4th annual Seminar on Providing Access to Grey Literature 2011 
25th October 2011, Balling Hall, National Technical Library in Prague 
                                   SCHEDULE 
 
 
8:00 – 9:30 Registration 
 
9.30 Opening seminar 
 
9:30 - 10:00 National Repository of Grey Literature – fourth year 
Petra Pejšová, National Technical Library 
 
10:00 – 10:30 Repurposing Grey Literature - Linking Research Data to Full-Text 
Publications 
Dominic Farace, GreyNet 
 
10:30 – 11:00 CDS Invenio for the National Repository of Grey Literature – the 
Transition to Version 1.0rc0 
ITomáš Müller, National Technical Library 
 
11:00-11:30 OpenGrey: How it works and how it is used 
Christiane Stock, INIST 
 
11:30 – 12:30 Lunch 
 
12:30 – 13:30 Publication Grey Literature: Availability, Transparency, Future? 
Panel discussion. Radka Římanová 
Attended by: Lenka Maixnerová (NLK), Tomáš Pergler (Academy of Fine Arts in 
Prague) and Václava Horčáková (Historical Institute of the ASCR), Jaromír Šavelka 
(Faculty of Law, Masaryk University Brno), Iveta Fürstová (National Technical Library) 
 
13:30 – 14:00 Legal Conditions of the Grey Literature in a Public Repository in 
the Czech Republic 
Jaromír Šavelka and Michal Koščík, Fakulkty of Law, Masaryk University Brno 
 
14:00 – 14:30 Repozitar.cz. A central repository of publication results, 
implemented as a part of system for revealing plagiarism 
Daniel Jakubík, CVT – FI Masaryk University Brno 
 
14:30 – 14:45 Coffee break  
 
14:45 – 15:15 CERIF - Common European Research Information Format 
Jan Dvořák, InfoScience 
 
15:15 -15:45 Threat of Institucional Repository 
Pavla Kovářová, KISK, Masaryk University Brno 
 
15:45 -16:15 User Interface NRGL in FAST Search 
Pavel Kocourek, INCAD 
 
The seminar will be moderated Radka Římanová. 
 
 
